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出所：NRF Mobil Retail INITIATIVE, Mobile Retailing Blueprint, Ver.2.0.0, 2011.1, p.2 より一部修正
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　アメリカの 2013 年の小売市場規模は約 4 兆
5 千億 US ドル（対前年伸び率 4.2％）であった。
これに対し，EC（電子商取引）小売市場規模
は約 2,360 億 US ドル（対前年伸び率 16.9％）











兆円（EC 化率 4.75％）で，5 年前に比べ倍増
している（図表 2） 6。主要国の EC 化率（2014 年）
は，イギリス 13.0％，中国 10.1％，ドイツ 7.3％，





































の瞬間が SMOT（Second Moment Of Truth：
第 2 の真実の瞬間）である。








グルは First の前ということで ZMOT（Zero 





















































とネットで相互送客する O2O（Online to Of-














































































































ど 8 社の商品約 200 万品目を扱っており，グ

























































































　2016 年 2 月にはスマホアプリに新機能を追
加し，実店舗に在庫がない場合でも商品を購
入し，自宅に配送できるようになった。また
2016 年 4 月からはセブン - イレブンと提携し，










































































































































































1 月期に 41 店の不採算店の閉鎖を決定したが，
それに加え，さらに 2017 年度初めまでに全店
















































































































































































































































































































1 　NRF Mobile Retail Initiative, Mobile Re-










6 　経済産業省「平成 27 年（2015 年）度　我が
国経済社会の情報化・サービス化に係わる基盤
整備（電子商取引に関する市場調査）」2016.6。
なお，内訳は物販系分野 7 兆 2,398 億円，サー








































































































と は 」 ＜http://web-tan.forum.impressrd.jp/
e/2016/08/08/23475＞
39　NMOT とは筆者の命名である。
40　「『アップルストア』がまもなく消滅　改称に隠
された戦略とは」Forbes　JAPAN，2016.8.27。
